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番地 昭和15年頃 戦時中の様子など 提供者






6 田中菓子店 昭和10年田町山下菓子店より分店 チ
7 印旛食堂
8 野口時計店 明治中期～昭和30年代まで チ








































































































































































































































































































































































































無 練兵場 明治8年～昭和5年まで連隊司令部。現市立佐倉中学西 チ
子供の頃大正期は、練兵場や病院の傍まで入れたが、だんだん近寄
れなくなった。練兵場に焼夷弾が落ちた事があり怖かった。
酒井
6 菅谷
13浜野 大正9年まで浜野病院長宅
17伊藤
19横田染物店
20古井日用品店
①提供者欄の、チは『佐倉お茶の間風土記』。それ以外の人名は③の聞き取り協力者を指す。
②（宿割2・13・15・17年）は、前掲資料、佐倉連隊区司令部「歩兵第五十七聯隊入営兵拉附添人宿舎割表」の昭和2年、13年、15年、
　17年の記載を示す。以下同じ。
③聞き取りにご協力下さった方々　敬称略（数字は地番）
　新町13酒井八重子　　　42高石惣一郎　　　49篠原印房　　　　　62北詰栄男　　　96藤代志津江　　122伊藤雅通
　　　161大川煙草店　　170吉田文具店　　199安藤（内海屋）　204桜木喫茶　　221吉田嘉子　　　222木村屋
　　　235中村そば店　　243高橋　宮小路　脇谷智慧　図司　岩淵茂子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本良子作成
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